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Esta investigación tiene como objetivo principal poder Determinar si el sistema de 
costos ABC incide en los resultados de las empresas manufactureras de Los 
Olivos 2015. 
Es a través de la aplicación de una encuesta a los trabajadores implicados en el 
área correspondiente, que se podrá determinar la importancia del sistema de 
costos ABC y su incidencia en los resultados de las empresas manufactureras de 
Los Olivos, son los instrumentos en lo que se basan la decisiones financieras, ya 
sean para la decisión de invertir o para la decisión de financiamiento. 
 
Se intenta también demostrar que una debida comunicación entre áreas influye 
en el correcto desarrollo del sistema de información del sistema de costos ABC.  
 
Los resultados obtenidos tras procesar la información recogida en los 
cuestionarios, serán procesados en un programa estadístico llamado IBM SPSS 
STATISTICS revelarán la validación de las hipótesis planteada y determinará si 
es que el sistema de costos ABC incide en los resultados de las empresas 
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El presente trabajo de investigación titulado Sistema de costos ABC y su 
incidencia en los resultados de la empresas manufactureras de Los Olivos 2015, 
ha sido desarrollado sobre la información documental, estadística y descriptiva 
obtenida de diferentes textos relacionados con la materia de estudios y con base 
de la información del sistema de Costos ABC y en los resultados de la empresas 
manufactureras. 
Tiene como objetivo analizar y evaluar, así como también determinar de qué 
manera el sistema de Costos ABC incide en los resultados de las empresas 
manufactureras de Los Olivos 2015. Para el procesamiento estadístico se utilizó 
la técnica de aplicación de cuestionario, el cual nos permitirá medir la hipótesis. 
Las variables que se han considerado en la investigación son: Sistemas de costos 
ABC, como variable independiente e Incidencia en los Resultados de las 
empresas, como variable dependiente. La metodología empleada en esta 
investigación es descriptiva. Descriptiva porque nos va permitir describir las 
causas de la problemática, con lo cual analiza la incidencia de la gestión contable 
para la toma de decisiones financieras. 
Los resultados permitirán confirmar la hipótesis y así emitir las conclusiones y 
recomendaciones que permitan mejorar el problema planteado al inicio de nuestra 
investigación. 
 









This research titled ABC costs system and its impact on the results of manufacturing 
companies of Los Olivos 2015, has been developed around the documental, statistical 
and descriptive information from different texts related to the subject of study and based 
on the information of the ABC Cost system and on the results of the manufacturing 
companies. 
Its purpose is to analyze and evaluate, aswell as determine how does the ABC Cost 
system affects the results of the manufacturing companies of Los Olivos 2015. For the 
statistical processing, we used the technique of questionnaire application which will allow 
us to measure the hypothesis. 
The variables considered in the research are: ABC systems costs, as an independent 
variable and Impact on business results, as the dependent variable. The methodology 
used in this research is descriptive. Descriptive because it will allow us to describe the 
causes of the problem, whereby analyzes the impact of the countable management for 
financial decision making. 
The results will confirm the hypothesis, therefore, to issue the conclusions and 
recommendations that will allow to improve the problem posed at the beginning of our 
research. 
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